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должны стать основополагающими при формировании Налогового кодекса Республики Беларусь 
как непременное условие ее вхождения в ЕЭС. Главными критериями оценки цивилизованности и 
эффективности налоговой системы признаны: 
1) Равенство и справедливость налогов по отношению ко всем налогоплательщикам. 
2) Определенность и однозначность налогового законодательства, позволяющие одинаково 
его понимать и толковать и налогоплательщику и налоговому инспектору. Нарушение этого прин-
ципа приводит к тому, что налогоплательщик отдается во власть сборщика налогов. 
3) Удобство для налогоплательщиков, означающее приближение сроков уплаты налогов к 
моменту получения доходов, минимум бюрократических процедур, простоту исчисления. 
4) Стабильность, позволяющая прогнозировать финансовые результаты, в сочетании с гибко-
стью реакции на изменение экономической ситуации. 
5) Эффективность, предполагающая не только обеспечение государственного бюджета ста-
бильными и равномерными поступлениями доходов, но и стимулирование налогоплательщиков к 
развитию бизнеса, совершенствованию техники и технологии производства [4, с. 22]. 
В дальнейшее развитие налоговой системы Республики Беларусь необходимо: 
 сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки, 
 снижение налогового бремени на фонд оплаты труда, 
 уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких нало-
гов и сборов с высокими издержками на их администрирование, 
 снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы налогообложения, 
 максимальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей [3, с. 22]. 
Таким образом, действующая сегодня в республике бюджетная система требует серьезных из-
менений, и прежде всего, с позиций ее упрощения, сокращения и количества применяемых нало-
гов и сборов и отработки механизмов взимания каждого из основных налогов. Ориентиром же в 
этой работе должна служить подтвержденная многолетним опытом мировая практика налогооб-
ложения. В соответствии с этим принципом изменения в законодательство о налогах не должны 
вноситься в течение финансового года, а правила, дающие льготы и преференции, не должны из-
меняться (отменяться) до того срока, который первоначально был установлен законодателем. Не 
меньшее значение имеет и стабильность налогового законодательства в течение ряда лет, т.е. ре-
формы и изменения существенного характера не могут проводиться каждый год.  
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Косвенные налоги – это налоги уплаченные налогоплательщиком не при получение дохода, а 
при покупке товаров и услуг. Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление. 
Цель работы – анализ косвенных налогов в Литве. 
Косвенные налоги являются неотъемлемой частью нашей жизни, потому эта тема очень акту-
альна. В Литве можно выделить четыре косвенных налога: налог на добавленную стоимость 
(НДС), таможенные пошлины, акцизы и налог на сахар. Анализируя поступления в государствен-
ный бюджет сумм НДС, можно предположить, что это один из наиболее важных налогов, который 
пополняет наш бюджет.  






НДС – это потребительский налог, который оплачивается конечным потребителем. Это косвен-
ный налог, уплачиваемый по каждому распределению продукта, услуги или производственного 
процесса. Он взимается в бюджет в зависимости от создания добавленной стоимости. 
Налог на добавленную стоимость был введен французом М. Лоре в 1954 г. Он описал работу 
налоговой схемы и предложил ввести ее вместо налога с оборота. Распространению налога спо-
собствовало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), потому что в соответствии с Дирек-
тивой, государства–члены должны были ввести НДС в качестве основного косвенного налога. Ис-
тории до сих пор не известны такие случаи, что теоретически созданный налог может быть реали-
зован так быстро и во многих странах мира стать основным потребительским налогом. 
Теперь НДС введен в 135 странах. Среди развитых капиталистических стран его нету только в 
Соединенных Штатах Америки. 
В Литве НДС действует с 1 мая 1994 г., вместо налога с оборота. В то время, ставка НДС соста-
вила 18%. Начиная с сентября 2009 г., ставка НДС изменилась до 21%, этот показатель близок к 
среднему значению ЕС (20,7%). 
Плательщиками НДС яляются резиденты (и физические лица, и предприятия). В их обязанно-
сти входит рассчитать и оплатить НДС в налоговую инспекцию. 
Резиденты (и физические лица, и предприятия) обязаны зарегистрироватся плательщиком НДС, 
если их доходы от экономической деятельности в течении 12–месячного периода превышают 45 
000 евро. 
АКЦИЗ 
Это один из самых старых налогов. Акцизы обычно устанавливаются на товары с неэластич-
ным спросом, т.е. товары для которых рост цен на их потребление мало или вообще не влияет. 
Введение акциза объясняется и популярной интерпретацией того факта, что необходимо ограни-
чение на определенные товары потребления (табак, алкоголь). Изначально акциз взимался с водки, 
пива и других алкогольных напитков. Позже акцизом начали таксировать табак. Этот налог иногда 
используется для сбора средств в какой–нибудь фонд, скажем, дорожный фонд. Кроме того, ино-
гда акцизом облагаются товары роскоши. 
В Литве акциз введен с 1 мая 1994 г. Введение закона об акцизах оказало огромное влияние на 
политику государственных финансов. 30 октября 2001 г. был принята новая редакция основного 
закона по акцизу (№. IX–569). Последняя версия этого закона (№. XI–722) была принята 1 апреля 
2010 г. В 2004 г. Литва вступила в члены ЕС и начал действовать основной принцип акцизного 
налога – товары должны быть предметом акцизного сбора в той стране ЕС, где они фактически 
потребляются.  
Перечень подакцизных товаров в Литве показан на рисунке. 
 
 
Рисунок – Перечень подакцизных товаров в Литве 
 
НАЛОГ НА САХАР 
В Литве этот налог введен не так давно. До 1 января 2003 г. акцизом были обложены продукты 
содержащие сахар, но согласно законодатель ству ЕС акциз на сахар был заменен налогоми на са-
хар. Эти налоги входят в систему налогов общей организации рынка сахарной отрасли ЕС и пред-
назначены для его регулирования. 
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Каждый год указом министра сельского хозяйства по запросам производителей белого сахара и 
фруктозы распределяются производственные квоты. В настоящее время в Литве фруктоза не про-
изводится. 
Налог на производство сахара должны платить производители сахара и фруктозы, которым 
утверждены квоты. Налог начисляется за весь период времени действия производственной квоты. 
Налог на излишек сахара взимают с компаний–производителей, которые производили белый 
сахар и фруктозу сверх потвержденных квот  
Налоги, уплаченные в государственный бюджет, переводятся в бюджет ЕС. Форма налоговой 
декларации и срок оплаты контролируется налоговыми органами. Расчет налога и консультации 
по вопросам оплаты производит только Министерство сельского хозяйства или его уполномочен-
ные учреждения. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 
Пошлины – один из старейших налогов в мире. Литовское государство – не исключение, так 
как таможенные сборы применяются с начала 15–го века и оказали глубокое влияние на формиро-
вание доходов государственного бюджета. 9 октября 1990 г. был принят временный таможенный 
закон, а 11 октября создан Таможенный департамент. В 1993 г. таможенные тарифы начали регу-
лировать внешню торговлю. 
С 1 мая 2004 г. вступило в силу Таможенное право Литовской Республики. Одним из ключевых 
элементов ЕС является единый рынок Таможенного союза, основанного на свободном перемеще-
нии товаров, лиц, услуг и капитала. В странах ЕС отменнены таможенные пошлины, а с третьими 
странами введена совместная тарифная политика внешней торговли. Процедура таможенного 
оформления регулируется Модернизированным Таможенным кодексом Сообщества. 
Пошлины – это денежное обязательство государству на ввоз товаров на территорию ЕС, вывоза 
товаров с этой территории или транзит. 
Одним из наиболее важных элементов таможенной политики – органы государственной власти. 
Работа таможни Литвы организуется и управляется Таможенным департаментом. 
Пошлины могут быть оплачены платежным поручением или наличными деньгами в банке или 
в кассе таможни на основании выписанного уведомления. Учет оплаты импортных и экспортных 
таможенных платежей ведется по кодам оплаты. 
Косвенные налоги являются одними из наиболее важных налогов, которые пополняют наш 
государственный бюджет. 
 








Представленные данные показывают, что косвенные налоги представляют собой значительную 
часть литовского бюджета налоговых поступлений. Только на НДС приходится более половины 
всех налоговых поступлений. Таким образом, косвенные налоги является очень важным вкладом в 
государственный бюджет. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
НДС 1 902 085 2 409 283 2 709 275 2 823 964
Aкциз  942 238  970 898 1 043 105 1 133 403
Сахар  1 404  6 728  1 014  1 083
Таможенные  711 607  257 727  128 164  142 237
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
НДС 45,2 49,8 53,4 52,8
Акциз 22,4 20,1 20,5 21,2
Сахар 0,033 0,139 0,02 0,02
Таможенные 16,9 5,3 2,5 2,7
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После перехода к рыночной экономике в Республике Беларусь были выделены два звена в со-
ставе бюджетной системы страны – республиканский бюджет и местные бюджеты. В нашей 
стране практика формирования и исполнения местных бюджетов имеет свои отличительные осо-
бенности.  
Основной задачей местных органов государственной власти является  создание  условий  для  
обеспечения  жизненных интересов населения, проведение мероприятий социальной политики, 
оказание помощи нуждающимся, а также создание центров социально – информационной  под-
держки  населения  для того,  чтобы  информация  обо  всех видах социальной поддержки и предо-
ставляемых льготах стала более доступной и наглядной для жителей региона. 
Местные  бюджеты  играют  важную  роль  в  процессе  социально–экономического развития 
регионов. Они являются основными источниками финансирования социальной сферы и обеспечи-
вают функционирование основной сети дошкольных учреждений, школ, медицинских и социаль-
ных учреждений. 
Расходы в социальной сфере подразделяются на следующие группы [1]:  
 жилищно–коммунальные услуги и жилищное строительство (расходы на благоустройство 
городов и домов, строительство и проведение ремонтных работ);  
 образование (расходы на покупку компьютерной техники и периферийных устройств, спор-
тивного инвентаря, проведение ремонтных работ); 
 здравоохранение (расходы на покупку медицинской аппаратуры,  лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, продуктов питания, проведение ремонтных работ);  
 социальная политика (расходы на содержание территориальных центров социального об-
служивания, предоставление государственной адресной социальной помощи, обеспечение бес-
платным питанием детей первых двух лет жизни);  
 физическая культура, спорт, СМИ (расходы на финансирование мероприятий по физической 
культуре и спорту, деятельности местных печатных и телевизионных СМИ, содержание спортив-
ных объектов, покупку специального оборудования и инвентаря);  
 охрана окружающей среды (расходы по очистке водных объектов, озеленению населённых 
пунктов, уходу за местами отдыха и объектами культурного наследия). 
В целом расходы местных бюджетов за январь–сентябрь 2015 года составили 97556 млрд. руб-
лей [2]. Больше половины этих средств было направлено в такие области социальной сферы, как 
образование (26,45%), здравоохранение (22,52%), жилищно–коммунальные услуги и жилищное 
строительство (17,75%). 
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